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La labor científica del Padre Isidoro	 personales y de los envíos realizados desde el
	
Saracha, con ser reputada por sus contemporá-	 Monasterio de Silos al Real Jardín y a la Real
	
neos, quedó relegada al no haber sido dada a la 	 Botica madrileña.
imprenta; con todo, es posible reconstruir par-
te de su entorno científico gracias a la corres- NOTAS.pondencia mantenida con la élite de la profe-
sión farmacéutica de su momento.	 1. R. Roldán Guerrero. Diccionario biográfico y
	El archivo del Monasterio de Santo Do -	 bibliográfico de autores farmacéuticos
españoles, vol. 3: 430. Madrid, 1975.
	mingo de Silos, donde el benedictino ejerció 	 2. Está encolada en el ejemplar del libro de H. Ruiz
	
durante un gran período de su vida, conserva 	 & J. Pavón. Flora peruvianae et chilensis
	parte de esta correspondencia: una carta din- 	prodromus... Madrid, 1794, conservado en la
Biblioteca del Monasterio (GR-27), incluye lagida a él por Antonio Moreno Bote (Madrid, 5- propuesta de dedicatoria del género Saracha
	VII-1783), el que fuera miembro de la Junta de	 Ruiz & Pay.
	
Gobierno del Real Colegio de Farmacéuticos 	 3. F.J. Puerto Sarmiento. Casimir° Gómez Ortega
(1741-1818) el científico cortesano. Madrid,
	de Madrid (I), dos firmadas por Casimiro	 1992.
	
Gómez Ortega (Madrid, 7-V-1793) (2); Ma-
	 4. J. Camarasa. Botánica i Botánics deis Paisos
	drid, 28-XII-1793), Primer Catedrático del Real	 Catalans. Barcelona, 1989.
5. M.E. Alegre Pérez. Veinticinco años en la Real
	Jardín de Madrid (3), otra conjunta de éste con	 Botica (1783-1808). Tesis doctoral. Facultad de
	Miguel Barnades, el Segundo Catedrático del 	 Farmacia. Universidad Complutense. Madrid,
	Real Jardín (4) (Madrid, s.f. ca. 1795) y una	 1986.
última de Francisco Rivillo (Madrid, 26-X-
	
1796), Boticario de Cámara, próximo a ser
	 Aceptado para su publicación en Febrero de 1994
nombrado Boticario Mayor de S.M. (5).
Dirección de los autores. L. Maté Sadornil, AbadíaLa correspondencia, fragmentaria pero Benedictina, 09610-Santo Domingo de Silos
	
indicativa de las excelentes relaciones del be- 	 (Burgos). A. González Bueno, Facultad de Farmacia,
nedictino con la Corte, se ocupa de temas Universidad Complutense, 28040-Madrid.
